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Dalam perkawinan  setiap keluarga  mendambakan  kehidupan keluarga  
yang  harmonis.  Keharmonisan  keluarga itu sendiri merupakan tercapainya sebuah  
keluarga yang serasi, bahagia, puas terhadap seluruh keadaan, mampu  mengatasi 
permasalahan dengan bijak sehingga dapat memberikan rasa aman disertai dengan 
berkurangnya kegoncangan dan pertengkaran antara suami istri, dapat menerima 
kelebihan dan kekurangan pasangan diiringi dengan sikap saling menghargai dan 
melakukan penyesuaian dengan baik.Rumusan masalah penelitian ini adalah (a). 
bagaimana tingkat keharmonisan keluarga wanita menikah bekerja di Desa Tidu 
Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan. (b). bagaimana tingkat keharmonisan 
keluarga wanita menikah tidak bekerja di Desa Tidu Kecamatan Pohjentrek Kabupaten 
Pasuruan. (c) apakah ada perbedaan  tingkat keharmonisan keluarga wanita menikah 
bekerja di Desa Tidu Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.
Penelitian ini bertujuan adalah (a). untuk mengetahui tingkat keharmonisan  
keluarga antara wanita menikah  bekerja di Desa Tidu Kecamatan Pohjentrek Kabupaten 
Pasuruan. (b). untuk mengetahui tingkat keharmonisan  keluarga antara wanita menikah  
tidak bekerja di Desa Tidu Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan. (c). untuk 
membuktikan adanya perbedaan  keharmonisan  keluarga antara wanita menikah  bekerja 
dan wanita menikah  tidak  di Desa Tidu Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Subjek penelitian berjumlah 
80 responden yang dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Pengambilan data 
menggunakan skala keharmonisan keluarga yang juga dilengkapi dengan observasi dan 
dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan analisa deskriptif dan uji–t (uji 
beda). Pengolahan data menggunakan perangkat lunak komputer yaitu SPSS 16.0 for 
windows. 
Dari hasil analisis data penelitian ini diketahui bahwa keharmonisan 
keluarga antara wanita menikah bekarja dan wanita menikah tidak bekerja di Desa Tidu 
Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan umumnya memiliki tingkat keharmonisan 
sedang dengan prosentase  77,5%  untuk wanita menikah bekerja dan 72,5% untuk wanita 
menikah tidak bekerja. Dan menunjukkan bahwa ada perbedaan keharmonisan keluarga 
yang signifikan. Dengan perhitungan statistic diperoleh nilai t= -0,446, p= 0,044 
(p<0,05). Maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan keharmonisan 
keluarga antara wanita menikah bekerja dan wanita menikah tidak bekerja. Sehingga 
hipotesis peneliti yang menyatakan ada perbedaan keharmonisan keluarga antara wanita
menikah bekerja dan wanita menikah tidak bekerja diterima.
